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Familien Moldenit.
(Meddelt af H. J. Huitfeldt-Kaas).
J_ Ängeln i Sønderjylland. ikke langt fra Byen Slesvig, ligger en
Landsby og et Landgods at' Navnet Moldenit, hvorfra der i det t (i'le
Aarhundrede udgik en Familie, der antog Stedets Navn som Slægts¬
navn. og som i 3 Aarlmndreder indtog en ret fremtrædende Stilling,
navnlig i det Slesvigske. Slægten synes nu at være uddød baade i
sin oprindelige Hjemstavn og i selve Danmark, men da den i forrige
Aarhundrede har givet en fælles Stammoder til den rangadelige Fa¬
milie Sibbern i Norge og til en større Del af Familien Kauffmann
i Danmark, var det selvfølgelig af Interesse for disse Slægter og deres
ret talrige cognatiske Descendents at erholde nogen nærmere Oplys¬
ning om Stammoderens Familie. Efter Opfordring af Statsminister
G. G. Sibbern samledes i Aarene 1860—62 en Del Efterretninger om
denne Slægt af daværende Major, nu Generallieutenant m. m., \V. F.
L. v. Kauffmann, hvilke tilstilledes Hs. Exeell. Statsminister Sibbern
tilligemed et i den Kauffmannske Familie opbevaret interessant Origiual-
manuscript. indeholdende Personalier, formentlig bestemte til Lig¬
prædikenen over den i Aaret 1023 13. Mai afdøde Klaus Ratke, hvis
Hustru var af Slægten Moldenit, om hvilken Optegnelserne meddele
gode og autentiske Oplysninger. Personalierne, der ere daterede 17.
Mai 1623 og forfattede af Klaus Ratkes ene Søn, aftrykkes nedenfor,
ledsagede af en Stamtavle over Familien Moldenit, saaledes som den
fremgaar af de ovennævnte indsamlede Oplysninger, der velvilligen ere
stillede til Meddelerens Disposition, samt af en Stamtavle over Familien
Kauffmann1), som Hs. Exoell. Generallieutenant m. m. H. A. T.
*) Familien v. Kauffmann udleder sin Herkomst fra Nedre-Østerrige, hvor
den i Slutningen af det 16de og1 Begyndelsen af det 17de Aarhundrede
eiede Jordegods, og hvorfra Henrich v. Kauffmann udvandrede i 1620-Aarene
paa Grund af Keiser Ferdinand II.s Forfølgelser mod Protestanterne. Af
hans 2 Sønner, der først kom til Nordtydskland, blev den ene Stamfader
for den Danske og den anden for den Russiske Linie af Slægten. Da der
paa Grund af den Danske Families afvigende Vaabenmærke kunde næres
Tvivl om den fælles Nedstammeise, er Meddeleren heraf bleven sat istand
til at undersøge de bevarede Familieoptegnelser, af hvilke det fremgaar,
at Medlemmer af begge Linier ved Midten af forrige Aarhundrede kjendte
Forbindelsen og uafhængigt af hinanden have gjort Optegnelser, der ikke
etterlade Tvivl om Slægtens Identitet tiltrods for den Danske Linies i
senere Generationer brugte Segl, hvis Oprindelse ikke kjendes, men som
ir.
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v. KaufTmanu har havt den Godhed at oversende Meddeleren, hvis Børn
(ældste Linie at' Familien Huitl'eldt) ligesom hele næstældste Linie af
denne Slægt (afdøde Byfoged H. J. H. Huitfeldts Descendenter) g.jen-
nem den Sibbernske Familie have et fælles Udspring med Familierne
Kauffmaim og Sibbern i den nævnte Stammoder af Navnet .Moldenit.
G: J: 17 Maij. Klaves Rahtke ist in diese siehtbare Welt von Ghristlichen
Ao. 1623.
Q0ttselisren Eltern zum Newen Kruge vor irgend neuntzig luhrenAnno circiter r o o o
ä nato Chri- geboren, sein Vater hat geheiiien Jurgen Rahtke, seine Mutter (',;i-
sto 1533. tharina Haggen« sein GroBvater welcher auch daselbst zum Newen
a Margareta
Diihren') Kruge gewonet (Jlaul.l Rahtke, seine (tfoI.siuutter Margareta Duhren P,
p Catharina welche seine Eltern nachdeni sie diesen ihrenSohn dem Herrn Ghristo
Haggen ) (]je heilige tauffe einverleibet, vnnd ihn ihrem verstande vnnd
vermögen naeh in seiner Kindtheit die Artickel des Ghristlichen
Glaubens vnd den Gatechismum gelehret, haben sie ihn weiter
anhero gen Schlelhvig in die Schule gesehicket alda er nehest
der Gottseligkeit seiner Eltern gelegenheit naeh lesen, schreiben,
vnnd rechnen gelehrnet, Wie er nun solches zimblich wol ge-
fafiet ist er sich weiter zuversehen, etwas zu lernen, vnd zu
verdienen an Hofe alhie bey Zeiten Hertzog Adolöen etc. hoch-
ruhmlichs vnd Ghristlichs andenckens vnsers jetzigen Gnedigen
Herrn GroLivaters gekonnnen, vnnd hat erstlich Sebastiano Gorpern
damahls Fiirstl. Raht fur eineni Jungen vnd Gopijsten gedienet,
Benedict. von welchem er weiter von dem damahligen Sec-retario Benedicto
Hundert- Hundertmarck2) zu dienst ist auff vnnd angenoinmen worden,
marck
bey welchem er hernach stets vnd lange Jahr ist geblieben, da
er dann den Ehrwiirdigen Ehrnuesten Sehl. Bernhard Soltowen
maa være fremkommet ved Tab af Traditionen under Krig, Dødsfald og
Medlemmernes stadig vexlende Opholdssteder. Den Russiske Optegnelse
bekræfter bestemt den Østerrigske adelige Herkomst og Udvandring for
Religionens Skyld, ligesom denne Gren af Slægten ogsaa har bevaret
Vaabenet om end modificeret ved senere Tilføjelser. Begge Limers ade¬
lige Gifterrriaal i det 17de Aarhundrede maa ogsaa ansees som fuldgyldigt
Bevis for, at Slægten dengang anerkjendtes som adelig.
') Disse to skulle altsaa bytte Plads som Moder og Farmoder.
2) Uden Tvivl en Søn af Markvor Hansen H. til Oxendrup og Malene Bendicts-
datter Hogenskild og altsaa opkaldt efter Morfaderen.
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•len Eltern in der Cantzeley hat zum gesellen vnd gut.en fremidt
geliabt, welclie freundtschafft der Sehliger Bernhard Zeit seines
lebens gehalten, vnd offt derselbigen ruhmlich vnd ehrlich gegen
des Sehl. verstorbenen Sohn gedacht vnnd erwehnet.
Hit welcheni seinem Herrn dem Secretario Benedieto Hun-
dertmarck, er in 1. F. G. Hertzog Adolflen Cliristniilder gedechtnus
gescheft'ten an viel Orte hin vnd wieder ist gereiset, denn da
I. F. (4. Hertzog Adolff Seliliger1) Ao. 15G4. ihm das durchleuch- 1564. Nuptia?
tige Frewlein Christinam Philippi Landgraffens zu He(.ien etc.1)uris Adolfhi.
Tochter ist2) vermehlet, (nuptiæ, referente Thuano, magnå pompå
Gotorpij priinario Slesvieensis Principatus eastro celebratæ sunt)
ist er erstlich mit seinem Herrn gen Cal.lel in Hel.ien gereiset,
vnnd wie sie wieder heim kommen, gen Goppenhagen in Denn-
niarck abgefertigt worden, vnnd weilen bald darnach der Brand-
schaden am Furstlichen SchloLl Gottorff wiedervmb sollen re-
stauriret vnnd ergentzet werden, ist er materialia vnd Holtz
zubestellen auch in PreulJen mit seinem Herrn gezogen, vnd
glucklich wieder anheimb kommen, Wie nun hernacher A° 1567. A».1567. Bel-
wieder den durchleuchtigen Fiirsten vnnd Herrn Ioannem Fri- lum
num.
dericum des durchleuchtigsten Churfursten Ioannis Friderici des
standthafftigen bekenners Ghristi,3) Sohn, vnnd wider die in die
Acht erklerete Verbrecher, wegen I. Kays. Mait. Maximilian! des
ånders von dem durchleuchtigsten Augusto Churfursten zu Sachsen
der die Executio vnd Krieg vor Gotha an die händt genommen,
vnnd Hertzog Adolff hochruhnilichen vnd Christlichen gedechtnus
au(.l dem Nidersäclisischen Kreise auch auffgemanet, ist er mit
seinem Herrn Benedieto Hundertmarck Secretario abermahl fort-
gezogen, vnnd weil derselbe damahlB auch etliche reisige pferde
vmb sold mit in der Expedition geliabt, hat er miifien Harnisch
vnnd Rustung fiihren, vnd mit vnter der fane reiten, da er denn
') Hertug Adolf af Slesvig og Holsten, f. 1526, f 1586, en Søn af Kong
Frederik I.
Rettet fra: hat.
■''i Denne døde 1554; Sønnen, der efter det uheldige Udfald af den saakaldte
Grumbachske Feide .maatte overgive sig til Keiser Maximilian 1567, døde
i Fangenskabet først 1595. (Jfr. Norsk Hist. Tidsskr. 1 R. II S. 80—110).
16*
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offten hatt pflegen zu erzelilen wie Gotlia vnd die festung Grim-
menstein sich ergeben vnnd eingenonimen, wie er Spectator vnd
Anschawer des Supplicij oder der strafle so von den Eclitern
geiioininen, sey gewesen, vnnd wie eine vberauB vortreffliclie
festung elir sie geschleiffet Grimmenstein gewesen, auch was vor
Vorrath vnd munition drinn verhanden, vnd das die Rechnung
zu Erf'urdt inn Duringen zugeleget, waB diese Expedition, Zug,
vnd schleiffung gekostet, Nachdem er nun auch von dieser reise
glucklich widervmb anheimb kommen, ist sein Sehliger Vater
Jiirgen Rahtke zum Newen Krage bald nach seinem Sehligen
LJeste credo gro (.i vater daselbst au li dieser Welt abgeschieden. denn wie au li
alisumptus }jejc|en ihren Testamenten zusehen, ist sein Grolivater Glawes
mit seinem Sohn im Hause zum Newen Kruge Zeit seines lebens
bey dem Sohn .Tiirgen Rahtken geblieben, da er denn in seinem
Testament bekennet das Jiirgen sein Sohn mit seiner ehelichen
Haul.ifrawen auch mit allen seinen Kindern bey ihm vnd seiner
Sehligen frawen seiner vnd ihrer lieben Mutter gethan vnd ge-
Fuit Chirur- handelt haben al Li liebe geliorsame Kinder, vnd dahero fest. vnnd
gus (ein Bar- vnverbroclien gedencket zuhalten, was Jiirgen mit seinem Seh-
Vnpi'pi* i
cuius filius ^cen Bruder Henrich zu Liibegk, versiegelt vnd verschrieben,
ihidem Chi- auch was er seines Sehl. Sohns Kindern zu Liibegk, vnd
rurgus, post- se;nes Sohns Solin (Peterken) Peter im Testament vermachet,
ea in Italiå
mortuus. welches Testament seines Sehl. Gro Bvaters ClauG Rahtken A°.
1564. 1564. Mitwochens vor Misericordias Domini ist gesetzet, wie
denn auch bald drauff seines Sehl. Vaters Jiirgen Rahtken Ao.
verba suh- 15(56.' Donnerstages nach Exaltationis Crucis, welcher ist der
scnptionis Tag Septembris, ist geschrieben in templo ante sumptionem
Gorporis et sanguinis Iesu Christi, quod contestatus est Gorne-
lius Gherardus ibidem divini muneris indignus minister stilo
suo proprio. Da nun hierauff sein Sehl: Vater Jiirgen Rahtke
wie auch sein eltern Bruder Peter au Li dieser W'elt gescheiden,
vnd da er von den mennlichen Erben einig vnd allein iiber ge¬
wesen, vnnd ihm iiber das bonum emphyteuticum oder feste
gudt zum Newen Kruge, auch zwey Bunden Giiter zu Siilver-
stede angeerbet, ist er docli nicht gesinnet gewesen dieselbe an-
zunemmen, sondern in dem standt darinn er getreten, zupleiben,
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wie denn solehes auli eines erbarn Ralits alhie ihm Clauli Rahtken
Seliger Ao 15GH. Donnerstages nach Nicolai Episcopi, welcher der
10. Decembris, gegebener Conceliion zusehen, da ilini zugelalien
wann er Clawes Rahtke geriirten Krag nicht bewohnen wolte,
oder er denn seiner gelegenheit nach wurde fortziehende, al (i
denn soli vnd mag er den Krug vor seine erlegte veste einenie
andern, weme er das gunnende ist, bi(i auff seinen tall, einthuen,
verhuren, verpfanden oder versetzen, der solchen Krug auch al li
vorberurdt gebrauchen vnd genielien soli, gleich ob Clawes Rahtke
da persönlichen in wonete etc.
Da im aber von seinen guten Gönnern vnd freunden gerahten,
er solte solche Erbschafft, neben den Bundenguetern, da so bald
nicht beyzukonnnen, auli den henden nicht lalien, sondern die
annehinen vnd besitzen, ist er solchem Raht gefolget, hat sich
zum Newen Kruge nidergelalien, vnd in Gottes nahmen die hauli-
lialtung angefangen, Da er dann hernacher bey der Durchleuch-
tigen Hochgebornen Furstin vnd Frawen Christina, geborne landt-
gräffin zu Hefien,x) der Hertzogin, vmb ihre dienerin Christina
zu seiner Gehulffin vnd Ehefrawen, durch die Ehrwurdige Hoch-
vnd Wolgelahrte Herrn Dr. Paulum von Eitzen den Eltern da-
mahligen Superintendenten vnd M. Bartholomæum Embs Probst
Sehlige,2) wie er noch solehes in seinem Siechbet newlich ge-
dacht, hat. werben lalien, hat aber gantzer vier Jahr miilien
harren, weil die Hertzoginn Ihre Dienerin so bald nicht hat er-
lalien wollen, bili endtlich Ihn der Herr Probst M. Bartholomæus
Embs auff die Apotheken fodern lalien, vnd angekundigt, Er solte
vber 14. Tag Hochzeit halten, Welches denn A°. 1575. im Vor- 1575.
sommer alliie zu Schleliwig geschehen, da Ihm diese Christina celebr.
in der Kirchen getrawet, vnd die Hochzeit auff dem Rahthause
gehalten worden, Welche Christina auch alhie eines Ehrlichen
frommen .Mans Tochter Flan (i Moldenitten delien Voreltern auch
von selir Vhralten Jahren zu Moldenit gevvohnet, ist gewesen,
Welcher Hanli Moldenit menniglichen alhie wol ist bekandt ge-
M Fød 1543, f 1(104, m. ovennævnte Hertug Adolf at' Slesvig og Holsten.
-J Dunske Atlas VII S. 862 og M. D. Voss und F. Feddersen, Nachrichten
v. den Pröpsten und Predigern in Eiderstedt S. 1.
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wesen, vnd ist in seiner Jugendt dem Kriege nachgezogen, hat
zum gefelirten vnd SpieOgesellen gehabt einen guten Burger alliie,
Hanli Olefisen SehL, welclier hernacli der Stadt Fendricli gewesen,
mit welchem er bifi an sein ende get re \ve freundtschafft gehalten,
vnnd ist dieser Han (i Moldenit der Gliristinæ Vater Sehliger erst-
lich in der Lubisehen Belagerung Cliristiani des Dritten, Königs
zu Denninarcken A<>. 1534 mit gewesen, wie denn solclies auB
einein Sendschreiben zu Trauemunde gegeben an seine Mutter
Margaretan i Gryttige zuvernehmen, in welcliem Schreiben er ilir einen
Beutpfenning scliicket, vnnd einen Harniscli vnd Baltrock ab-
fodert, in welclier belagerung er eine sonderliche lebens gefahr
aufogestanden, vnd doch durcli Gott besehutzet eine dapffere vnd
mänliche That verbraclit hat, welche alliie zu erzehlen vnnötig
geachtet, aucli Ruhm zu verineiden vnterlaBen wirdt, Wie er
denn diesem gantzen Krieg bi(.i zu ende nachgefolget, vnd wegen
seiner Trewe aucli zu Emptern vnd Befehlich gezogen, Hernacher
aber wie der Krieg geendigt, hat er sicli, nachdem seine Briider
alle an der Pest gestorben, alhie zu Moldenit auf seines Selil.
Vaters, welclier Hartich geheil.ien, Festeguet nidergelalien, vnnd
mit seiner Ehelichen Ilauljfrawen Catharina Paulsen vber die 50.
Jahr ini Ehestande gelebet, Söline vnnd Töchter gezeuget, welche
er alle in Gottes forcht erzogen, vnd an ihnen (lottes Segen gespuret,
hat aucli zween Söline Sehl. Detleff vnd Asmus Moldenitten alhie
zu Schlelhvig in ihrer Iugendt zur Schulen gehalten welche denn
also gerahten, das der Elter Detleff nachdem er erstlich auff
dem Niderlendischen Zuge Hertzog Adolffenx) Sehl. mit gewesen,
vnd darnach von Heinrich Beyern Sehl. Landtschreibern im Nort-
strande vor seinem Sckreiber angenommen, er nacli del.iellien
absterben, in solchem Ambt gef'olget, vnd Landtschreiber ini Nort-
strand geworden, alda er auch, nachdem ihm ein ander succ.e-
diret, in seinem Ehe- vnd Wolstandt ohn Erben ist gestorben,
der junger Bruder Asmus Moldenit nachdem er dem Herrn
Cantzlern D. Adamo Thracigern2), vnnd hernacli Gaspar Hoyern 8)
Ovennævnte Hertug af Slesvig og Holsten.
9) Jfr. Danske Atlas VII S. 550.
8) Se om ham Danske Atlas VII, Reg.
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dreyer Fursten geheimen vnd getrewen Ralit gedienet, ist er in
Eiderstedt Landtschreiber geworden, alda er auch seine Erben
verlalien, welche menniglichen alhie bekandt, Da nun dieser alter
Selil. Hanli Moldenit neben seiner Hautifrawen Catharina zu
Moldenit ermudet vnd fermattet hat er sioli Gottes Wort teglich
zuhören anliero in das Grawe Closter1) begeben, da er ohn
genieUung der præbenden ist vnterhalten worden, vnnd ist seine
Haul.ifraw Catharina Sehlige vor ilim iin Grawen Closter gestorben,
vnd alhie auff den Tlnirnb Kirchhof an der Kirchemnauren be-
graben worden, der Sehl. Hanlj Moldenit aber hat noch ein Jahr
vnd druber zum Newen-Kruge bey seiner Tochter Christina
gelebet, vnd ist auch endtlich daselbst in seinem tunffzigjährigen
Ehestand sanfft rad selig eingeschlaffen, vnnd von seinen Kin-
dern zu seiner Sehl. Ehef'rawen auff den Thumb Kirchoff geieget
worden,
Mit dieses Sehl. Hanlj Moldenitten Tochter Christina nun-
nielir bekiunnierte Witwe, hat auch nun dieser Sehl. CI au Ii
Ralitke von A". 1575. bilianhero, neniblich 48 Jahr iin Ehestandt
gelebet, vnd hat auch Gottes gnedigen Segen genolien, Hat in
seinem Ehestandt funff Kinder gezeuget, zween Söhne, vnd drey
Töchtere, deren die eine Catharina gelieil.ien, in ihrer Kindlieit
gestorben, Die andern viere sind auch menniglichen bekandt, da
denn auch der Sehl. ClauLi Ralitke abermahl Gottes segen ge-
spuret, denn er von diesen seinen vier Ivindern zwantzig seiner
Kindes Kinder gesehen, vnd gekandt, Was sonst sein Leben vnnd
Wandel belangend, will man davon nicht Wort machen, weil
solches alles auch menniglichen bekandt etc. Veram non fucatam
coluit pietatem etc.
Was er auch in seinem Ambt, da er dieser Kirchen Vor-
steher vnd Kirchgeschwor geworden, welches alsobald da er sich
zum Newen Kruge erstlich nidergelalien, auc-h vor seiner Heirath
vnd vor funffzig Jahren, geschehen, gethan vnd erreichtet, wie
die Kirclie bey seiner Zeit am baw verbeliert, enveitert, solches
') De fleste Indva anere i Moldenit So^n hörte under (iraahrodre Kloster i
Slesvig, se Danske Atlas VII S. ti 44.
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gibt der Augenschein, vnnd wie von eiuem gar geringen der
Kirchen giiter vnd jährlichen Hebungen zu solchen ansehenlichen
Intraden vnd Einkoinnien erwachsen vnd gelanget solches zeigen
vnd zeugen der Kirchen Bucher vnd Register, weiche er auch
A<>. 1582. in der Pe.st weil der Probst, AI. Bartholomæus Embs,
Sehl. abwesend, allein hat verwaltet, wie solches seine handt-
schrifft vnnd die verzeiclmete Reohnung-in den Buchem zeuget,
Wie er nun in diesem seinem Standt des Ackerbawes, vnd
iandern seinen Ghristlichen von Gott auff'gelegten Wercken, bey die
neuntzig Iahr, (denn dass lahr vnd den Tag seiner geburt kan
man nicht eigentlich wil.ien) erreichet, ist er endtlioh ermiidet,
«
vnnd von Tag zu. Tage schwecher geworden, wie er denn vor
14 anni. etliche Ialiren Ao. ltiOB. anch eine tödtliche Schwacheit, an Lige-
standen, da er sich auch seines lebens verzichen, sich zuin Seli-
ligen abscheid bereitet, vnnd viel Gottseligen Reden gefiihret, ist
er doeh damahl widervmb erquicket worden, vnnd widervmb
hervorgekoinnien, da er denn wie zuvohr widervmb seinem Beruff
bili auff diese Zeit trewlich nachgesetzet, Bi(.i das er endtlich am
verflolienen 7. Maij welcher der Mittwoch gewesen, dem Sohn,
welcher ihn damahl besuchet, vnd tast den gantzen Tag bey
ihm gewesen, geklagt, er hette vor wenig Tagen eine .solche
schwacheit gehabt, deren er nicht mehr aulistehen könte, Da er
nun den folgenden 8. Maij, war der Donnertag widervmb au (.i
dem Holtze, dahin er gegangen, kommen, hat er ein fieber ge-
fiilet, sich vor Durst nicht enthalten krmnen, sondern einen
Trunck gethan, wodurch er denn mehr geschwechet, vnd hat
ihn hernacher am freytag die Tochter erfodert besuchet, weiche
den(!) nac.ht bey ihm geblieben, vnd am Sonabendt widervmb heim-
gefahren, Am Sontag nacht aber den 11. Maij, sind tast vmb
Mitternacht der Sohn vnd Tochter zu ihm gefodert, weiche ihn
sehr schwach vnd mit dem fieber, vnd asthmate oder Kurtzen
odem mehr behafftet gefunden, vnnd hat ihn der Sohn dainahlli,
welches auch hernach geschehen, in etwa mit Labsal erquicken
wöllen, hat ihn aber zuvohr gefraget, Ob er nicht den Pastom
wolte fodern la(.ien, sich mit Jhm zubesprechen vnd sich mit
seinem Erlöser Iesu Christo zuvereinigen, welches der richtichste
Familien Moldenit. Hartwig („Hartich"), Beboer af Fæstegodset Moldenit ved Slesvig,hvor i lang Tid ogsaa lians Forfædre havde boet. * Margareta
(„Gryttige"), der levede som Enke 1534.
Flere Sønner f af Pest. Hans Moldenit tjente i sin Ungdom med Berømmelse i Krigen (Grevens Feide) og blev Befalingsmand i Kong Christian III.s Tjeneste.
Efter Krigens Slutning og Bfødrenes Død bosatte han sig paa Faderens Fæstegods Moldenit, hvorefter han tog Navn. * i mere end
50 Aar m. Catharina Paulsen, f 158., over et Aar før sin Mand. Begge begr. ved Domkirken i Slesvig. Sønner og Døtre.
Ditlev Moldenit gik i Skole i Slesvig, fulgte Hertug Adolf af Slesvig og Holsten paa det Neder¬
landske Tog, blev Skriver hos Henrik Beyer, Landskriver i Nordstrand, hvem lian fulgte i
Embedet, hvorfra han tog Afsked før sin Død. Gift. Ei Børn.
Asmus Moldenit gik i Skole i Slesvig, tjente derpaa Kantsleren, Dr. Adam Tratziger, og senere
Gaspar Hoyer, fyrstelig Baad; blev 1572 Landskriver i Eiderstedt (Tønningen), hvor han t 1616.
Gift. Børn.
I
Caspar Moldenit, Landskriver i Eiderstedt (Tønningen) 1616, f 1639. Hans (Johannes) Moldenit, f. i Tønningen 1593, f 3. 4. 1653, gik i Skole paa Bordesholm, studerede i Jena
og disputerede under Dr. Johan Gerhard, blev Magister 2. 8. 1621, Prest i Cotzenbull ved Tønningen Vaaren
1622, i Tønningen Juni 1630, Provst 12. 3. 1633. Portrait i St. Laurentii Kirke i Tønningen. *
(Joh. Molleri Cimbria Litterata I. 422. Dan. Atlas VII. 824, 826, 845. Friedr. Feddersen, Nachrichten von
den Propsten und Predigern in Eiderstedt, 4. 33. 86.)
Christina Moldenit tjente i flere Aar Hertuginde Christina af Slesvig og Holsten.
* i Slesvig om Vaaren 1575 rn. Claus Ratlce (Jørgen R.s Søn), f. i Neuenkrug c. 1533,
f ibid. 13. 5. 1623, gik i Skole i Slesvig, kom derpaa til Hertug Adolfs Hof, hvor
han tjente den fyrstelige Raad Sebastian Corper og senere Secretairen Benedict
Hundertmarck, under hvem han deltog i den Grumbachske Feide 1567, antog
efter sin Farfaders, Faders og ældste Broders Død det arvelige Fæstegods Neuen¬
krug og var i 50 Aar Kirkeværge. 2 Sønner og 3 Døtre, af hvilke Catharina f
som Barn; af de øvrige 4 Børn saa han før sin Død 20 Børnebørn.
Erasmus Moldenit, Landskriver i
Tønningen fra 1653 til sin Død,
begr. ibid. 6. 11. 1689. Hans Hu¬
stru begr. sammesteds 7. 9. 1673.
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Caspar Conrad Moldenit, f. 2. 8.
1673, Proviant-Commissarius i
Gluckstadt 1. 5. 1700, Justits-Kam-
merraad 23. 1. 1703, t i Krempe
20. 8. (ell. 1. 11.?) 1729. * i Ham¬
burg 11. 8. 1703 Margareta Ca¬
tharina Schrøder, f. 10. 2. 1684,
t 22. 11. 1721 i Krempe.
Hinrich von Moldenit, Kirkeværge
i Tønningen 1032, begr. ibid 21.
3. 1688. Hans Hustru Catharina
nævnesl647 somFadder i Cotzenbiill.
Christian Friderich Moldenit, begr.
2. 10. 1685 i Tønningen, hvor han
var Raadmand og Kirkeværge.
Hans Hustru begr. ibid. 6.8.1672.
I
Erasmus Moldenit, Pastor i Vollerwieck 1671, f ibid. 20 (27?). Anna Moldenit, * Mag. Friderich Jessen, f. i Husum 1613, Magdalena Moldenit, * Mag. Jacob Beselin,
1. 1687. * ibid. 26. 5. 1674 Margareta Crochel, begr. ibid. Diaconus i Tating 1635—40, i Oldenswort 22." 4. 1640 og i 21. 8. 1650 Diaconus og 1655 Sognepr.
8. 3. 1681, 22V, A. gl„ D. af Landinspecteur Friderich C. i Tønningen i Octbr. 1641, Sognepr. v. Nicolaikirken i Kiel i Tønningen, f 11.10. 1656. (Feddersen,
Nordstrand. (Dan. Atlas VII. 845. Fr. Feddersen, Nachr. v. 1650. Dr. theol. 5. 12. 1673, t 1677, 64 A. 9 M. gi. (Fed- Nachr. v. den Pröpsten und Predigern
den Pröpsten und Predigern etc. p. 5. 106). Sønner. dersen, Nachrichten v. den Pröpsten u. Predigern etc. 5. 41. 80). etc. 5. 33. 41).
Johan Moldenit, Handelsmand (?) i
Tønningen. * ibid. 29. 11. 1709
Gertrud Gerken, begr. ibid. 12.11.
1727, Enke efter Kjøbmand og
Brygger ibid. Barthold Gerken.
Christian Friderich Moldenit, Kjøb-
og Handelsmand i Tønningen, Raad¬
mand og Kirkeværge ibid., begr.
ib. 16. 10. 1722. Hans Hustru
mihelmine t ib. 17. 3. 1743.
I
Catharina Hinrica Moldenit, * i Tønningen 8.2.1734 Christian Albrecht
Wohldsen fra Husum.
Johan Friderich Moldenit, døbt i Vollerwieck 24. 6. 1675, Diaconus i Cotzenbiill 20. 5. 1710,
maatte 1712 for de Muskowitiske Troppers Skyld søge Tilflugt hos Svigerfaderen Pastor Joachim
Gebhardi i Cating, hvor han t 20. 5. 1713. * Elisabeth Dorothea Gebhardi, f i Cating 25. 5.
1713. Begge begr. i Cotzenbiill. (Feddersen, Nachrichten etc. 91. 106).
Catharina Margareta Moldenit, f. i Cotzenbull Mandag 16. 3. 1711 Kl. 2\, Morgen, døbt 20. 3.
Ditler Moldenit, døbt i Vollerwieck
13. 3. 1678, begr. ibid. 28. 5. s. A.
10 Uger, 6 Dage gi.
Elisabeth Dorothea Moldenit, døbt
i Vollerwieck 20. 2. 1681, begr.
ib. 8. 3. s. A.
3 Døtre 2 Sønner. Magdalena Amalia Moldenit, f 2. 5. 1750 i Slesvig,
f unge. begr. i Krempe. * 1) 1731 Christian Nicolai v. Sibbern,
døbt paa Bragernes 5. 5. 1703, begr. i Christiania 30.
10. 1731, Capt. v. 2. Oplandske Inf. Reg. 2) 1737
Nicolaus Conrad v. Kauffmann, f. 1701 i Rendsborg,
11776 i Nordborg, Oberst, der var gift baade før og siden.'
I
_
1 Datter var 1737 * Christian Siegfried r.
Nissen, da Major ved Jydske gevorb. Regi¬
ment.
1.
Georg Christian v. Sibbern til Vernekloster, f. 1732, t 1. 1. 1796,
Major. * 1) Charlotte Amalie (Christine) Sibbern, f. 1732, f 1777.
2) 1778 Søster Huitfeldt, f. 1760, f 1833. I andet Ægteskab Stam¬
fader til Familien v. Sibbern i Norge.
2.
Baltazar Nicolaus v. Kauffmann, f' 1747, t 1821, Major etc.
Stamfader for den største Del af Familien v. Kauffmann i
Danmark.
Marcus Schrøder, Borgermester i Flensborg. * Magdalena Boysen,
hvis Fader var fyrstelig Raad og Kammerseeretair.
Hans Schrøder, Raadmand i Flensborg. * Magdalena Boysen,
hvis Fader var Borgermester i Flensborg.
Georg Schrøder, Etatsraad og Vicecantsler i Hertugdømmerne *,
Slesvig og Holsten.
Joachim Reich, Collies Pal. Cæs., Kgl. Raad og Syndicus i Liibeck
og Ratzeburg. * Ursula, D. af Henrich v. Kampen, Høvedmd. i
Liibeck.
Christoph Reich, Kjøbmand i Kiel. * Catharina, D. af Raadmd.
ib. Georg Fritze.
'I"
Georg Reiche, Kgl. Raad og Amtsforvalter i Steinburg, f. 1618,
j 1663. * Margareta Steinmami, D. af Jacob S., Regjeringsraad
i Steinburg og Cecilia Burchardt. * 2) Oberst Johan Wittemacke.
; !
Cecilia Catharina Reich, f. 1654, f 1722. Nic. Pet. Sibberns
Standrede over hende-er trykt i Gluckstadt 1723. Fol.1)
Margareta Catharina Schrøder, f. 1684, f 1721. 1703 Caspar Conrad Moldenit, f. 1673, t 1729, Proviant-Commissarius i Gluck¬
stadt, Justits-Kammerraad.
Magdalena Amalia Moldenit, f 1750, * 1) 1731 Capt. Chr. Nic. v. Sibbern, f. 1703, f 1731. 2) 1737 Oberst Nicolai Conrad v. Kauffmann,
f. 1701, f 1776. Stammoder til disse Slægter.
') Se nærmere om disse Slægter O. H. Mollers Genealogische Tabelle und Nachrichten von der \Vittemackschen, Klöckerschen,
Vettischen, Tinimschen . . . Familien. Flensburg 1774. Fol. især p. 9.
 
Slægten von Kauffmann's Stamtavle. Hans Christoph Kauffmann,
Herre til Jeutendorf. Rässitz og Veste Ainöd i Erkehertugd. Nedre-Østerrig,
, f. 15 . d. 1616.
Wolf Christoph K. 1618. Herre til Jeutendorf 1619. Sæde paa Ridderbænken. Hinrich K., 1. 15 . . i Jeutendorf d. 16 . . i Westphalen. g. m. Maria von
Roccaura i Nederlandene, senere Westphalen.
Balthasar K., f. 15.. i Jeutendorf, tjener under Spanierne i Nederlandene, lever endnu efter Deltagelsen i
Slaget ved Rocroi i 1643 under Navn af Don Ralthasar Mercader.
Wolf Dietrich K., Herre til Jeutendorf, dør ung,
hans Døtre fortsatte Kvindelinien.
Max Siegfried K., Herre til Jeutendorf, d. 1665, med
ham uddør denne Linie paa Mandssiden.
Hans A'., f. 16 .. i Nederlandene, d. 16 .. paa Ranzin i Sv. Pommern, g. m. Catharina v. Hammeln paa
Rugen, hvis Fader var født Englænder, tjente som Capitain paa den Svenske Flaade, nævnes ogsaa som
kongelig Jægermester i Holsten.
Hinrich K., f. 16 .. paa Ranzin, d. 16 .. i Lubeck som Capitain,
antages ikke at have havt, Afkom.
Conrad K., f. 15. 9. 1659 paa Ranzin, d. 10. 10. 1720 p. Christiansfjeld, g. 24. 1. 1684 i 1ste Ægteskab m. Lucia v. Meding, Datter af Wilhelm v. Meding til Gr.
Schwansee i Mecklenborg. Var da kgl. Dansk Capitainlieutenant i Holstenske Dragonregmt., 1695 Capitain og 1710 Major ved samme, nu Livrgmt. Dragoner, 1719
isfjeld. g. 9. 10. 1691 i 2det Ægteskab m. Dorothea Sophia Nissen, f. 1669 i Viborg. Datter at Raad og Amtsforvalter i Segeberg,
Justitsraad Nissen, hun døde 12. 2. 1735 i Kating i Eiderstedt.
Kommandant paa Christian f ,
2.
Wilhelm Hinrich A., f. 5. 12, 1684 i
Lubeck, d. 1710. Lieutenant, uden Afkom.
lians Lorentz K., f. 22. 7. 1692 i Bramstedt,
d. 1732 i Rendsborg. Lieutenant i Livrgmts.
Dragoner, uden Afkom.




1727 Lieutenant, 1735 Capitain, 17-50 Major, 1756 Oberstltnt., 1761 Oberst ved Livrgmts. Dragoner. 1763 Exercer-Oberst.
1.
Dorothea Christiane K., f. 5. 12. 1728 i
Tønning, d. 11. 7. 1787 i Rendsborg, g.
8. 10. 1749 m. Lieutnt. af Artill. Peter¬
sen paa Petershof v. Rendsborg.
Sophia Dorothea Christiane I'., g. 14. 4.
1780 m. sin Morbroder Balthasar Nico¬
laus Kauffmann.
Georg Conrad K., f. 1. 9.
1738 i Rendsborg, d. 27. 3.
1817 i Pløen, 30. 7. 1783
udnævnt som Secondritme
ster i Norske Livrgmts. Ryt¬
teri, til Generaladjutant og
Escadronschef ved Livrgmts.
Dragoner, 21.11.1788Major,
død som Oberstltnt. Ugift.
2.
Frederikke Amalie K., f. 13.
6. 1740 i Rendsborg, g. 24.
11. 1765 m. Rgmtskvarter-
mestei v. Jydske Ryt.terirgmt.
i Randers Zacharias Daniel
Kelp. som døde 1784.
En Datter Margrete Voss,
f. Kelp. f. 1771, død 1844 i
Honigtletb.
Sophie Hag- Balthasar Nicolaus K., f. 27.
dalene IC, f. 7. 7. 1747 i Slesvig, d. 23. IL
9. 1742 i 1821 i Rendsborg. g. 14.4.
Rendsborg, 1780 m. Sophia Dorothea
d. 11.5. 1813 Christiane Petersenp.Peters-
i Rendsborg. hof, Datter af Ltnt. Petersen
Ugift. og K.'s ældste Halvsøster,
f. 21.7.1757, d. 26.9.1814
i Rendsborg; 1765 Conducteur, 1775 Pr. Ltnt.,
1793 Capit. af Ing.korpset, 1797 Major. Var
fra 1794 Overtilsynsmd. v. d. Holst. Kanal.
3.
Hans Christian K., f. 1. 2.
1754 i Husum, g. 10. 5.1785
m. Elisabeth Louise Chri¬
stine v. Kaas, Datter af Ge-
neralltnt. Johan Ranzau v.
Kaas; 1760 Fændrik, 1784
Ritm. i Norske Livrgmts.




K., f. 13. 8. 1756 i Tønder,
(1. 182 . i Steinfurt, 1776
Hofdame h. Prindsesse Ju¬
liane Wilhelmine af SL H.
S. Gliicksborg, form. m. Gr.
Ludvig af Benthim Stein¬
furt. Ugift.
3.
Johan Wilhelm K., f. 6. 4.
1760 i Altona, d. 18 .. i Lu¬
beck, 1778 Secltnt. v. Norske
Livrgmt. Rytteri (ä 1. s.),
tog sin Afsked som Pr.ltnt.
1784, tog Tjeneste i Lubeck
og døde der som Komman¬
dant. Ugift.
Balthasar K., f. 16.. i Nederlandene, d. 1720 i Frankfurt a. d. O., g. m. Sophia v. Volkershofen, enNeder-
lænderinde. Var Livlæge hos Churfyrste Friederich Wilhelm. Nævnes af Nicolaus Conrad K. som gaaet
til Polen.
Friederich Wilhelm K., f. 16.. i Brandenborg, d. 1724 i Hamborg, g. m. Elisabeth v. Thiden, var kongl.
Dansk Ingenieurcapitain ved Tønnings Overgivelse 1714.
I
Friederich Ludwig K., f. 14. 5. 1715 i Holsten, d. 178. i Polen, g. m. Dorothea Moelck, kom til Polen
1750, 1756 Regmts.kvarl ermester, derpaa Capitain v. Dronningens Inf.regmt., senere Oberstltnt., endnu 1782.
i
Friederich K., f. 7. 7. 1740 i Berlin, d. 18.. i Rusland, 1770 kommen til Rusland som Officier.
I '
Peter K.. f. 17 . . i Rusland, d. 18.. i Rusland, var General i keiserlig Russisk Tjeneste.
__J
Constantin Petrowitsch K., f. 1818 i Maidani (Rusland), Michael Petrowitsch K., f. 1820 i Rusland, var
d. 1882 i Taschkent. Var 1866 Generaladjutant, 1867 1882 og tidligere Generaladjutant og Ingenieur-
Generalgouverneur i Turkestan, erobrer 1873 Chiwa og general i Petersborg,
organiserer d. Russiske Centralasien.
Sønner i Rusland.
Conrad Wilhelm Christian
K„ f. 21. 6. 1781 i Rends¬
borg, d. 19. 12. 1795 i
Rendsborg.
Ernst Friederich Carl K.. f. 23. 11. 1787
i Rendsborg, d. 27. 12. 1847 i Holtenau,
g. 13. 12. 1817 m. Sophie Vasmer. f. 10.
6. 1800 i Flensborg; 1809 Pr.ltnt., 1814
R. af D. efter Slaget v. Sehested, 1829
Capitain, 1842 Major og Toldcontroleur
i Holtenau.
Dorothea, f. 21. 9. 1782, f.
Christiane, f. 4. 10. 1785, f.
Charlotte, f. 22. 1. 1790, i".
Wilhelmine, f. 6. 10. 1794, f.
Moritz, f. 6. 9. 1797, t-







Regine K,, f. 3.
8. 1820.
Ernst K., f. 21. Harald K., f. 3. 9.
12. 1823, g. m. 1825, Dr. med. p.
Frk. v. Buchwald, Java,, g. m. en Spa¬
lever 1888 i Tydskland og har Sønner nierinde, lever
i Tydskland. 1888.
Johanne K., f. 19. 10.
1829, g. m. Kbm. Hempel
i Hamborg.
Constance,114.12.1834,f
Bertha, f. 29. 7. 1837, f
Nicolaus Gustav Hermann K., f. 25. 7. 1792
i Frederiksort, d. 4. 10. 1850 i Kiel, g, 4. 6.
1816 ni. Marie Sophie Frederikke Falcken-
berg, Datter af Capit. senere Oberst af 2.
JydsTce Inf.regmt. v. Falckenberg og Anna
Sophie Pablen; 1807 Sec.ltnt. v. holstenske
Inf.regmt., 1811 Pr.ltnt., 1822 Capit,, 1842
Major, 1844 Oberstltnt., 1847 Kom.deur af
10. Inf.regmt. i Kbhvn., 1848 Kommandant
i Citadellet Frederikshavn. 1849 Afsked i
Naade i Følge Ansøgn., 1829 R. af D. Hans
Hustru d. 5. 1. 1877 i Kiel.
Juliane'- Cathrine Sophie K., f. 11. 1. 1788 i Randers, d. 186.,
g. ni. Georg Friderich Jenssen-Tusch. Oberstleutn. i Slesv. Inf.¬
regmt., senere i Gotha og Hamborg, f. 1789, d. i Hamborg 15.
Marts 1888 og efterlader Descendens i d. Danske Armé. Børnenes
Navne:
Harald, Oberst, Kbhvn.
Theodor, Gendarme-Officier (Major), Holsten.
Sophus Skovrider, Jylland.
Agnes J.-T.
Johan Friederich Leopold K., t. 3. 10. 1793 i Altona,
d. 1870 i Kbhvn., g. 2. Gange, Offlc. i Kofigens Rgmt.
1845 R. af D., 1848 Major og Kommandør af 3die
Jægerkorps; efterlader Sønner og Døtre af 2. Ægteskab.
Alle voxne i 1888.
Hans Christian K., f. 20. 12. 1796 i Randers, d. 185.
i Slesvig, gift m. Frk. Kirchner; Officier i Slesv. Inf.¬
regmt. indtil 1842, Capitain. Efterlader Sønner, alle
voxne 1888.
Balthasar Ernst Hermann K., f. 4. 8. 1817 i Rendsborg, d. 1858 p. Arresødal
(Frederiksværk), g. m. Marie Strøm, Datter af Provst Strøm i Kregome og Hustru
f. Nyrop; 1834 Sec.ltnt. af Artilleriet, 1838 Prrn.ltnt. ved Raketkorpset, 1848 Ca¬
pitain af Artilleriet.
Herman K,, f. 2. 6'.
1851, g. m. Sophie
Wbitte, Datter afRec¬
tor H.K.W. ogE.H.C.,




Marie K., f. 17.







Sophie K., f. 19.






A'., f. 10. 10.1855,
Postexpedient;
ugift.
Heinrich August Theodor K., f. 13. 4. 1819 i Rendsborg, gift 29. 6. 1851
m. Mathilde Louise Jensine Fønss, Datter af Kammerherre Niels Rasse
Fønss til Stamhuset Hindsgavl og Hustru Louise, f. Wedel - Heinen, f. 6.11.
1829 p. Hindsgavl i Fyen; 1836 Sec.ltnt. i Artill., 1848 Capit. af General¬
staben og R. af D., 1849 Major, 1850 Dbmd., 1854 Oberstltnt., 1855 Km.-
herre, Amtmand og Universitetscurator i Kiel, 1860 C. af D. og Befuld¬
mægtiget i Militairkommissionen i Frankfurt a. M. 1862 Oberst. 1864 Over-
commandoens Stabschef, senere Commandeur af 2. Brigade, Befuldmægtiget
til Fredsslutningen i Wien, derefter Chef for Generalstaben, 1865 General¬
major og tjenestgjørende Generaladjutant, 1866 reist med Kronprindsen
udenlands som Chef for Suiten, 1867 ved Generaladjutantspostens Ophævelse
sat ä la suite og Storkors af Dannebroge, 1886 Generallieutenant å la suite,
1888 Ordensceremonimester. (Fl. frem. Ord.)
Wilhelm Friederich Ludwig K., f. 25. 3. 1821 i Rends¬
borg, g. 1847 m. Anette Tronier, Datter af Oberstltnt.
ved K. Livjægerkorps Tronier og Hustru, f. Mauer, f.
17. 11. 1828 i Kbhvn.; 1838 Secondltnt., 1848 Capitain,
1860 Major, 1867 Oberst af Artill., 1879 Generalmaj, 1881
Generalltnt., 1879 til 1881 Krigsminister, derpaa com-
mand. General i 1. Generalcommando, Kbhvn.; 1849
R. ufD.. 1860 Dbmd., 1866 C. af D„ 1882'Stork, af D.
(Fl. frem. Ord. I
Marie K., f. 31. 5.
1827; ugift.
Aage Basse Gustav K., f. 14. 6. 1852 i
Kbhvn., g. 29.11.1887 m. Mathilde Bernus,
Datter af Louis B. og Hustru Bettina, f.
v. Guaita i Frankfurt a. M. Architekt
denne By, viet i en af ham selv bygget,
Moritz Bernus tilhørende Kirke.
Mathilde Louise Henriette K., f. 21. 4.
1854 i Kbhvn., 1877 Hofdame hos Kron-
prindsesse Louise, g. 14. 6. 1881 m. Kam-
merjkr., Capitain Otto Bull, se dennes
Slægttavle. I 1888 2 Døtre »g 1 Søn.
Julie Marie Louise li., f. 23. 10. 1855
p. Bordesholm, g. 20. 12. 1880 m.
Hofjægermester, Lehnsbaron Christian
Holck til Holckenhavn, se dennes
Slægttavle. I 1888; 1 Datter, 1 Søn,
1 Datter.
Axel Otto Tag? Niels Basse K.,
f. 10. 10. 1858 p. Bordesholm,
1879 Sec.ltnt., 1881 Prrn.ltnt.,
1883 ansat ved d. kgl. Livgarde,
1884 Kaminerjkr. R. Si. St. 0.3.
Augusta K., f. 9. 7.1848,
ti. 30. 5. 1877 i Kbhvn.,
g. 1872 m. Koffardicapit.
Jacob Holm og havde
med ham 1 Søn, Aage.
f. 1875.
Angelique K., f. 4. 9. 1849
i Kbhvn., g. 8. 5. 1875 m.
Baron Ove Haxthausen.
Skovrider ved Fredensborg,
Jagtjkr., se dennes Slægt¬
tavle. I 1888 4 Sønner.
Ludwig Philip K., f. 4. 7. 1830 i Rends¬
borg, d. 14. 3. 1885 i Karlskrona, g. m.
Eleonora Mielche, Datter af Kjøbmd. M.
i Næstved, f. 28. 6. 1836; 1851 Lieutnt.
i Artill., tog sin Afsked, blev Civilinge-
nieur, kjøbte Mølletorp i Blekinge og efter¬
lod ved sin Død Enke og følgende Børn,
Sønnerne: Døtrene:
1. Christian Ulrich. 1. Ellen.
2. Nicolaus, var i 1888 2. Harriet.
Bestyrer af et Mølle- 3. Karen.





Flere Sødskende, Egmont K., f. 29. 10. 1835 i Rendsborg,
døde uden Børn. g. 4. 5. 1867 m. Caroline Krieger, Datter
af Oberstltnt. Carl K. og Hustru Nathalie,
f. Zesca, f. 1845; 1856 Sec.ltnt., 1864
Prrn.ltnt., 1867 Capit. af Inf., 1888 over-
gaaet til Forstærkningen. R. af Dbr. og
St. A. O. 3. Boer i Aarhus.
Emmy K.,
f. 4. 2. 1868
Dagmar K., Minna K.,




\ves_' zur gesundtheit \nnd allem heil were, AIl.i hat er solches
im wol^rcfallen la(.ien, wiewol er kurtz zuvohr am andern Ostertag
in der Kirchen gebeichtet, communiciret, vnd den Leib vnd das
Blut des Herrn empfangen, wie nun der Pastor am 12. Maij
Montags gekommen, hat er Gott dafuer mit gefalten hunden ge-
dancket, seine Beicht gesprochen, ist drauff absolviret, vnd hat
daranff den waren Leib vnd das ware Blut Jesu Ghristi emp¬
fangen, ditien er sieh hernach von hertzen getröstet vnnd offt
diese wort widerholet, Ach wio solt ich mic.h nicht erfrewen der
tröstlichen Predigt, die mir der Pastor auch vor meinem bette
gethan? etc.
Vorauft iJmi der Sohn (Jhristliche Gebete vnd Spruche der
Schrifft vorgelesen vnd vorgehalten, Avelche er zum Theil selbst
mit recitiret vnd gesprochen, vnd vnter andern zween seiner
iungen Kindes Kinder vor ihm gefodert, welche ihm den glauben,
Vater vnser, vnd andere gebetlein vnd spruche, die sie gekont,
haben vorbeten mul.ien, da er denn hernach von dem Sohn in
ohmnacht mit Labsal erquicket, vnnd von demselben ihm per
intervalla ist vorgelesen worden, ist auch am selbigen 12. Maij
noch auffgestanden, sich bey einem stocken gelehnet, vnd aulA
der Stuben gegangen, da ihm denn der eine Ort belier alli der
ander gefallen, hat aber solches nicht lang gewehret, Wie es
nun abend vnd fast flnster geworden, hat er sehr nach dem
Morgen widervmb gesehnet, vnnd auch vnter andern gesagt,
Nun haben wir noch 6. Stunde zum rechten Tage, vnnd haben
diese nacht die iungste Tochter, vnd abermahl der Sohn, welchen
er gantz nicht von sich lal.ien wölten, neben zween andern nach-
barn bey ihm gewachet, da ihm dann der Sohn vorgelesen vnnd
zu vnterschiedlichen mahlen der gelegenheit nach die nacht durch
ihm zugesprochen, ihn auch bil-iweilen erquicket, welchen er offt
hat heil.ien hinaul.i gehen vnd sehen ob es noch nicht täget, Wie
es nun fast Tag geworden, die nachbarn weg gegangen, die
Töchter auch zur Ruhe ein wenig abgetreten, vnd eine fraw von
Schleliwig welche ihm hiebeuohr 12. Jahr gedienet, welcher er
zuvohr befohlen ihm bereiten zulalien damit er sich erquicken
möge, der Sohn sich aber zu schlummern an den Tisch gesetzet'
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ist er von derselben frawen gerulfen der Vater wolte auft'stehen,
da er denn von ihnen auff'gehoben, vnnd wie er auffgehoben die
fraw ihm seinen Rock vmbhengen wöllen, der Sohn ilm aber
vnter den armen gehalten, ist er nacli dem die beine erstarret
refbci11are' vnc^ er gewalt nidergesunken in eine solche olinmacht
volens ä so- gefallen das man vermeinet er were sclion verschieden, wie aber
rore sum pro- ^je Eibeiter drauBen geruffen vnd ihn wieder zu bette legen
hibitus, hisce
verbis, Noli holffen, hat er sich widerviub erliolet, fein geredet, vnd wie ihm
ipsum diutius der Sohn abermahl vorgelesen gefraget, etc. hat er zu alleni
cruciare, etc.
geanjwor^e^ aucj, sel]JSt etliche spruche mit recitiret, vnnd wie
daniahis einer der Erbeiter, welcher den abend zuvohr heim gen
SchleBwig gegangen, wider gekommen, ihn angeredt, vnd gespro-
clien, Vater nun bin ich wider gekommen, hat er geantwortet,
la Andres es ist Recht vnnd wol das du abscheid heltest, vnnd
nachmalB wie die Vmbstehende dem Leson vnd ermahnen eine
Weil zugehöret, hat er gesprochen, Ich bin Iesu Ghristo befohlen,
Ein leder gehe nun nach sein Werck, Welches auch dann ge-
schehen, vnd hat er nachmalB den Ort genennet, da Holtz lege
das man zur arbeit nötig hette, hat auch abermahl begeliret,
das man Ihm bereite sich zuerquicken, EB hat aber bald drauff
die schwacheit so sehr zugenommen, das Ihm fast die Sprache
vergangen, da dann der Sohn mit lesen vnd zusprechen nicht
auffgehöret vnnd da er Ihm also fur gebetet vnd gelesen, O
Herr Iesu Ghriste, Ich bitte dich durch deine gfite vnd Barm-
hertzigkeit, wöllest meine Sehl stercken auff den ferren weg der
mir fur stehet, in ein vnbekandt Landt, Ich gleub das du vmb
meinet willen gestorben, mir meine Sunde auB deiner gnade ver-
zigen, vnd daB mir das ewige leben zugesagt ist. Dieses meines
glaubens, O Herr, seiestu vnd alle deine auBerwehlten Zeugen,
auch soli mein letster will. sein, in solchem glauben, auff dein
lauter Barmhertzigkeit zu sterben, etc. Wie nun der Sohn hiebey
ihm zugesprochen, Vater (Vaterken) des begehret Ihr ja, hat er
geantwortet, dazu wirdt mich Iesus Ghristus durch sein tewer
verdienst verhelffen. Quæ fuerunt vltima ipsius verba. Ego v.
legendo precationem absolvi, et ad reliquas periodos ut respon¬
deret, inclamavi, quod et per la et tandem A. fecit. Atque
tum coinpreOå ter dexterå eju*, cuia anlea ex Avenario proces
ad astantes proimnciaBein. foras diseeUi, vbi tum vix bis terve
hypooaustuni illud meridionale inambulando emensus ettern jam
exspirarat et Chreatori animam reddiderat.
Indskrifter paa Ligkisteplader.
Ved Gustav Ludvig Wad.
JMedens det nu om Stunder vel er en Regel, at Pladerne paa gamle
Ligkister, der flyttes ud fra de Kirker, hvor de hidtil have staaet. og
nedsænkes i Jorden, aftages og gjemmes i Kirkerne, har man i ældre
Tid ikke vist den tilbørlige Omhu for slige Monumenter og derved for
bestandig begravet værdifulde personalhisloriske Oplysninger. Imidlertid
ere dog enkelte saadanne Ligkisteplader reddede og havnede i Museet
for nordiske Oldsager, hvor jeg l'or nogle Aar siden har afskrevet ad¬
skillige. hvilke jeg her skal gjengive i chronologisk Rækkefølge:
1.
HER : LIGGER : BEGRAFYET : ERLIG : OG :
WELBIRDIG : MAND : MOGENS : BAARDSØN
TIL : OVSTB[I] : SOM : SALIGEN : HENSOF : I :
HERREN : [ ] : VDI : OSSLO : DEN : 1 : DAG
MARTI : ANNO : 1598 : HVES : SIEL : GYD :
HAFVE
Denne Ligkisteplade over Moyeux Baurdson Roxensvcerd til Østby
er af stærkt forgyldt Kobber, særdeles smukt udført, men meget be¬
skadiget. Den meddelte Indskrift indtager kun Pladens Fod; over
denne sees den Afdøde i fuld Rustning knælende foran et Crucifix;
paa Jorden ligger hans Hjelm; øverst - til Venstre sees hans Vaaben
og Navn. (Jvf'r. Saml. til Norske Folks Sprog og Hist. I. 414 AL Norsk
Hist. Tidsskr. IV. 324).
2.
HER * LIGGER * BEGRAFYEN *
ERLIG * OCH * WELBYRDIG *
MANDT * EYLLER * KRAVESE *
